





N on-tax imposition and tax reduction for 
a quasi-educatdonl and an educational foundation. 
Ichibei Kudo 
A quasi-educational and an educationl foundatdon can carry on profit enterprises but 
there are many discrepancies of interpretation between the tax law and private school 
law 
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学校法人及び準学校法人に対する税の不謀減免
収益事業の範囲についての私立学技法と税法との相違点
i震i鰐 業法施人の種行税法類令第に〈法よ5人条る事税〉 i震:静警 法業法施人の税種行類令法第に(法よ5人条る〉事税
l 物品底尭業 1 4身品匝売業 17 理容業 24 理容業
一 2 不動産販売業 一 25 美容業
一 3 金銭貸付業 18 .業 一
2 物品貸付業 4 物品貸付業 19 畜産業 一
12 簸技場の貸付業 5 不動産貸付業 20養蜂業 一
32 製裟造蹄土業業 } 16 蜘業
21 林業 一
22 薪炭製造業 一
4 無業線通信放送事 7 通信業 お水産業 一
5 運送業 8 運送業 245 鉱砂鉱業 } 121 鉱業
6 倉庫業 9 倉庫業 26 土石縁取業 22 土石採取業
373 設請負計監業督士業} 10 詣負業 一 26 奥行業
8 印刷業 11 印刷業 一 幻遊技所業
9 出版業 12 出版業 一 28 遊覧所業
10 新開業 一 i韓11 写真業 13 写真柴12 滋等技の場貸付，集業会場 14 席貸業
13 旅館業 15 旅館業 叩擁護16 料の理飲庖食腐警業その他 一14 飲食庖業
一 17 周旋業 一 31 駐車場業
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